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Целью исследования явилось изучение диуретической актив­
ности экстракта любистока лекарственного. Влияние экстракта 
изучали на крысах линии W istar массой 200-250 г, содержащихся в 
стандартных условиях вивария. Ж ивотные были разделены на 
3 группы: в первой группе (биологический контроль -  животные 
получали только физиологический раствор, во второй (группа 
сравнения) -  гипохлортиазид, и в третьей (опытной) -  исследуе­
мый экстракт. Установлено, что экстракт корневищ и корней лю- 
бистока лекарственного обладает выраженной диуретической ак­
тивностью.
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Многочисленные данные современной научной литературы свидетельствуют о 
широком применении различных видов растительного сырья в терапии заболеваний 
мочевой системы [1, 2].
Фитопрепараты характеризуются широким спектром фармакологического дей­
ствия, эффективностью и малой токсичностью, что позволяет использовать их дли­
тельное время для профилактики и лечения многих хронических заболеваний без рис­
ка возникновения побочных явлений [3].
Объектом нашего исследования является любисток лекарственный (Levisticum 
officinale Koch.) из сем. сельдерейные (Apiaceae) -  многолетнее травянистое растение с 
толстым корневищем с длинными ветвистыми корнями и прямостоячими полыми 
стеблями, достигающими в высоту 1-2 м. В западноевропейских странах это растение 
имеет пищевое и лекарственное значение [4]. Препараты с включением любистока ис­
пользуются в официнальной медицине многих стран, некоторые из них были зареги­
стрированы в России: паста Фитолизин (Гербаполь, Польша), драже и раствор для 
внутреннего приёма Канефрон (Бионорика, Германия) [5].
Цель данного исследования — изучение диуретической активности экстрак­
та корневищ и корней любистока лекарственного.
Материалы и методы. Сырьем для получения экстракта явились подземные 
органы любистока лекарственного, заготовленные от культивируемых растений в ус­
ловиях Кавказских Минеральных Вод, в период 2010-2011 гг. Экстрагентом при полу­
чении сухого экстракта служил спирт этиловый 70% в соотношении 1:2, что способст­
вовало наиболее оптимальному выходу биологически активных веществ.
Извлечение получали путём реперколяции (повторная или многократная пер- 
коляция). Сущность метода заключалась в том, что сырье делили на части и каждую 
последующую его порцию экстрагировали вытяжкой, полученной из предыдущей.
Сухой экстракт корневищ и корней любистока лекарственного представляет со­
бой коричневый гигроскопичный порошок со специфическим приятным запахом, вя­
жущего вкуса.
Опыты проводили с использованием крыс линии Wistar массой 200-250 г. В 
день, предшествующий эксперименту, крысы не получали пищи и воды. Для регистра­
ции мочегонного эффекта все животные получали водную нагрузку физиологическим 
раствором, из расчёта 5% от массы животного. Животные были разделены на 3 группы 
(n=6). В первой группе -  биологический контроль -  животные получали только фи­
зиологический раствор, во второй -  группе сравнения -  гипохлоротиазид в дозе 
4,6 мг/кг, в третьей - опытной -  исследуемый экстракт в дозе 975 мг/кг. Дозировка 
экстракта рассчитывалась с учетом LD50 и коэффициента межвидового переноса доз.
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После введения препаратов всех животных помещали в «обменные» клетки в течение 
4 часов регистрировали диурез.
Результаты. Результаты опыта показали, что в группе биологического контро­
ля объём мочи составил 2,12±0,55 мл. В группе сравнения объем мочи был достоверно 
выше, чем в группе биологического контроля, и составил 9,4±1,з6 мл (P<0,01). В груп­
пе, получавшей экстракт любистока лекарственного, объём мочи превысил значения 
группы биологического контроля в среднем в 3 раза и составил 6,37±1,16 (P<0,01), од­
нако относительно группы сравнения различия недостоверны (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние экстракта любистока лекарственного на диурез
Выводы. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о выра­
женной диуретической активности экстракта любистока лекарственного. При этом его 
мочегонная активность не уступает гипохлортиазиду.
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THE STUDYING OF DIURETIC ACTIVITY OF THE EXTRACT OF THE ROOTS 
AND RHIZOMES OF LOVAGE DRUG
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The aim of the study was to investigate the diuretic activity o f the 
extract o f the medicinal lovage. Effect o f the extract was studied 
on W istar line rats weighing 200-250 g, contained in standard viva­
rium conditions. Animals were divided into three groups: first group 
(biological control) animals received only saline, the second group - 
gipohlortiazid, and the third (experimental) - study extract. Found 
that an extract o f the rhizomes and roots o f lovage has a pro­
nounced diuretic activity.
Key words: Levisticum officinale, extract, s diuretic activity, hy- 
pochlortiazid.
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Статья посвященна изучению дудника обыкновеного (Ange­
lica archangelica), эндемика Северо-Западного Кавказа. В работе 
изложены результаты исследования спазмолитической активно­
сти извлечения дудника обыкновенного. Под влиянием экстрак­
та дудника обыкновенного тонус гладкой мускулатуры интактно- 
го кишечника уменьшается на 77,7±1,27%. При моделировании 
ацетилхолинового спазма тонус гладкой мускулатуры интактного 
кишечника увеличился на 63,4±1,44%, при последующем введе­
нии в раствор экстракта дудника обыкновенного наблюдали 
снижение тонуса на 53,3±1,29%.
Ключевые слова: дудник обыкновенный, спазмолитическая 
активность, тонус гладкой мускулатуры.
Введение. Поиск новых растительных источников для получения биологиче­
ски активных соединений является весьма актуальной задачей и дает возможность 
расширить ассортимент отечественных лекарственных растений для медицинского ис­
пользования. К числу таких растений относятся виды рода Angelica, многие из которых 
являются официальными в странах Западной Европы. Сырьё было включено в отече­
ственные фармакопеи -V I  изданий, а также входят в Европейскую фармакопею и Бри­
танскую Травяную Фармакопею [1].
Цель данного исследования -  изучение влияния экстракта дудника обык­
новенного на тонус гладкой мускулатуры.
Объект исследования -  высушенные и измельченные корневища и корни 
дудника обыкновенного (Angelica archangelica L.) из сем. сельдерейные (Apiaceae).
Методика исследования. Из верхнего отдела тонкой кишки крысы вырезает­
ся фрагмент длиной 4 см. Участок тонкого кишечника промывают раствором Рингера 
для теплокровных животных. Один конец кишки фиксируется к неподвижному упору, 
находящемуся на дне кюветы, второй с помощью нитки соединяют с легким рычаж­
ком. Рычажок жестко соединен с подвижной шторкой выполненной из легкой фольги. 
В качестве регистрирующего устройства применяли фотоэлектрический датчик, со­
единенный с самопишущим прибором КСП-1. Кювета с фрагментом кишки заливается 
известным объемом раствора Рингера погружается в термостат при 37°С.
Сокращение или перистальтические движения кишки передаются на подвиж­
ный рычажок, который перемещает шторку фотоэлектрического датчика, изменяя 
световой поток от лампочки, укрепленной перед фотодатчиком. Сигнал от фотоэлек­
трического датчика передается на самопишущее устройство и регистрируется на бу­
мажной ленте. Таким образом любое изменение в характере тонуса или перистальтики 
кишки фиксируется документально. Изучаемые вещества в виде растворов вносили 
непосредственно в кювету, где инкубировалась кишка в растворе Рингера. Зная объем 
кюветы, вносимый объем раствора вещества и его концентрацию рассчитывали конеч­
ную концентрацию веществ в инкубационной смеси. По характеру кривой судили о 
влиянии изучаемого вещества на тонус, перистальтику и энергетический потенциал 
кишки (рис. 1).
Проводили две серии опытов. В первой серии опытов изучали влияние экстрак­
та дудника обыкновенного на тонус гладкой мускулатуры мускулатуры тонкого ки­
шечника, а во второй серии опытов была смоделирован ацетилхолиновый спазм. Для 
моделирования спазма использовался ацетилхолин в рекомендуемой для изолирован­
ного кишечника концентрации 1:20000000.
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Рис. 1. Схема прибора для регистрации сокращений изолированного участка кишечника крысы
Оценку тонуса производили в условных единицах, принимая за 0 и за 100 пре­
делы чувствительности измерительного прибора.
Результаты исследования. Под влиянием экстракта дудника обыкновенного 
тонус гладкой мускулатуры интактного кишечника уменьшается на 77,7±1,27% (рис. 2).
Рис. 2. Влияние экстракта на тонус гладкой мускулатуры 
интактного кишечника 
(стрелка указывает момент введения экстракта 
в инкубируемый раствор)
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При моделировании ацетилхолинового спазма тонус гладкой мускулатуры ин- 
тактного кишечника увеличился на 6з,4±1,44%, при последующем введении в раствор 
экстракта дудника обыкновенного наблюдали снижение тонуса на 53,3±1,29% (рис. 3).
Рис. 3 . Влияние экстракта на тонус гладкой мускулатуры тонкого кишечника 
при моделировании ацетилхолинового спазма (стрелка № 1 указывает момент введения 
ацетилхолина, стрелка № 2 -  экстракт дудника обыкновенного в инкубируемый раствор)
Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о выраженной спазмолити­
ческой активности изучаемого экстракта.
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STUDIES ON THE EFFECT OF THE EXTRACT ANGELICA ORDINARY TONE 
OF SMOOTH MUSCLES IN THE BOWEL
E.R. GRIGORYAN 
T.V. ORLOVSKAYA
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Academy
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Articles is devoted to o f common angelica (Angelica archangeli­
ca), endemic in the North - West Caucasus. This paper presents the 
results o f the study angelica extract with spasmolytic activity. Under 
the influence o f extract o f Angelica archangelica tonus o f smooth m us­
cles o f intact intestine is reduced to 77,7±1,27%. In modeling the ace­
tylcholine spasm of smooth muscle tonus o f intact intestine increased 
b y  63,4±1,44%, with subsequent introduction into the solution of the 
ordinary extract angelica observed a decrease in tonus to 53,3±1,2
Key words: angelica common, 
muscle, tonus.
spasmolytic activity o f smooth
